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T 
P O R 
A2J J L * 
o tengo un potril© nuevo ESTR-IVILLO. 
con unas clines muy buenas Mi potrilo como stalopm 
que en montándole con gracia que brinca, que co/re,que bieu 
corre9 troia? y se jalea. se -menea: 
•* 
GE-F 184 
ay potrito, potrito, potrito f 
llévame á ver mi morena. 
Este potrito serrana 
ha venido de la sierra, 
y en oliendo á una serrana 
conoce que es de su tierra. 
Mi potril'o, &c. 
Mí potro,puesto en bromas 
las corre que se las pela, 
hace juegos, se divierte, 
bebe aguardiente y mistela. 
Mi potrito, &c. 
M i potro en camino gasta 
cinco minutos por legua, 
mas tiene un genio el maldito, 
relincha en viendo una yegua. 
Mi potrito, &c. 
Este potrito, señores, 
le quiere una panadera, 
para que lleve el pan 
á la villa ó á la aldea. 
Mi potrito, <Sc. 
Este potro es lao altivo 
que una vez puesto en carrera 
tiene un andar tan ligero 
que no hace caso de leguas. 
Mi poirilo, o-e. 
Cuanto mascorre masquiere? 
y en enante oye una yegua 
no hace caso del ginete, 
del rastrillo ni la rienda. 
Mi potrito, &-c. 
Tiene un genio tan afable 
y un color tan realzado 
que no le monta persona 
que de él no quede prendado. 
• ESTRIVILLO» 
Mi potrito, yo estoy hechizado, 
le estimo, le quiero pues es de mi 
agrado: 
ay potrito, potrito, potrito, 
no caigas, lleva cuidado. 
Es tanto lo que retoza 
cuando le meto en el prado, 
que en ver yo su gallardía, 
me quedo maravillado. 
Mi potrito, &c. 
En su carrera veloz 
se queda tan trasudado 
que me dá lástima verlo, 
siempre le tengo enmantado» 
Mi potrito, &c. 
A este potrito señores % 
es tanto lo que le quiero 
que no me desharé de ¿1 
jamás por ningún dinero. 
Mi potrito. Se. 
Con él estoy tan contento, 
de él no intento deshacerme 
aunque varios mas que vale 
por él vienen á ofrecerme. 
Mi potrito , Se. 
Pero ¡ay mi Dios! que des-
agracia 
que me acaba de pasar, 
anoche le llevé al prado 
eon un gusto singular. 
E S T R I V I L L O . 
' Mi potrito ya no galopea 9 
ni brinca, ni corre y poco se 
menea, ay potrito, potrito, 
potrito ,has comidomala yerba* 
válido de su saber 
y robusta lozanía 
tropezó en camino llano 
y dio una mortal caida. 
Mi potrito, Se. 
No siento el golpe que d i , 
ni el que dio su inadvertencia, 
solo siento que en su cura 
habrá mala consecuencia. 
Mi potrito, &c. , 
Voy á llevarlo cor riendo, 
á un acreditado albeitar 
que sabido su dolor 
sobre su mal le recetar. 
ti potrito, Se. 
JfiOl ñtt && oflp 
A l profesor le presento 
quien reconoce su mal* 
y me dice lastimado, 
ya no puedo recetar. 
> 
Mi potrito, Se. 
Sin embargo V . es el amo 
y si cura le quiere pagar, 
por lo tanto al potrito 
le voy á medicinar. 
Mi potrito, Se, 
Mando á V . de que le prive 
la cotidiana comida 
y juntamente el trabajo 
que es caufsa de su fitina. 
Mi potrito>, Sé. 
Unos baños muy calientes 
le dará V . de contado 
eon alcanfor y aguardiente 
porque está muy irritado. 
E S T R I V I L L O . 
Mi potrito yamevadejando 
ni cura ni sanará i-ale un ci-
{garra 
[•y £• 
®y potrito, potríto, potrito, 
que mala caidd has dado* 
oh 
Por mas de lo que valía 
me lo querían comprar 
y ahora puesto Con V . 
que por él no dan un real. 
Mi potrito^ Be. 
Quién TÍO mi potro lozano 
con tanta desemboltura 
despreciar lozanos prados 
y ahora estar entre basura. 
Mi potrito, &c. 
Ya quien le ve le desprecia, 
©adié le quiere comprar, 
yo solo tengo la culpa 
por no saberlo guian 
Mi potrite, &c. 
L a -desgracia de mi potro 
nadie puede imaginar 
que de mucho, ahora es 
por su gran debilidad. 
nada 
Mi potril®, &c. 
Se acabó mi fantasía 
y se acabó mi placer, 
á mi potrito he perdido 
por no saberlo entender. 
Mi potritp) &c. 
Y así suplico, auditorio, 
sepáis de mí escarmentar., 
procurando desde chicos 
á los potros segurar. 
ESTRIVILLO, 
Mi potro ya acabó de andar 
sus bromas, sus mañas conclu-
yeron ya: 
ay potrito, potrito, potrito^ 
descansa en el muladar. 
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